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Informació relativa al recull 
 
Creador: CRAI. Procés Tècnic 
Títol: Targetes postals del Fons Miquel Porter i Moix 
Bib-id: b20421096  
Descripció física: 40 estoigs de targetes postals 




Nota d’abast i contingut 
La col·lecció es compon de 40 jocs de targetes postals sense usar, aplegades per Miquel 
Porter i Moix, sobre diferents localitats de l'antiga Unió Soviètica, així com de museus, teatres, 




























Llista de títols  
 
1.  
Títol: Gosudarstvennii muzei iskusstv kazakhskoi SSR : Kazakhskaia jivopis'  
Peu d’impremta: Moskva : Sovetskii khudojnik, 1977  
Autor del text: S. Kumarova 
Editor: E.  Prizent ̣
Autor de les fotos i/o de les imatges: A. G. Kalimaieva,. … [et al.]  
Matèries: Qazaq SSR memlekettīk ȯner muzeĭi ̄ ; Museus d'art ; Kazakhstan 
       
2.  
Títol: Alma-Ata  
Peu d’impremta: Alma-Ata (Kazakhstan)  Izdatel'stvo TsK Kompartii Kazakhstana 
1984 
Autor de les fotos i/o de les imatges: V. Poliakova 
Matèries: Almati (Kazakhstan) ; Estacions de metros ; Decoració i ornamentació 
arquitectòniques ; Moscou (Russia)  
 
3.  
Títol: Moskovskoie metro = The Moscow metro   
Peu d’impremta: Moskva : Planeta , 1989 
Autor del text: B. Bukharina  
Editor: N. Samokhina 
Autor de les fotos i/o de les imatges: L. Nosova  
Matèries: Decoració i ornamentació arquitectòniques ; Moscou (Rússia) 
Nota: text en anglès i rus 
 
4.  
Títol: Mastera russkogo i sovetskogo iskusstva : V.G. Perov  
Peu d’impremta: Moskva : Isobrazitel'noie iskusstvo, 1989 
Autor del text: V. Petrov 
Editor: V. Osinov  
Autor de les fotos i/o de les imatges: Vasiliĭ Grigor'evich, Perov 




Títol: Sovremennii natiurmort : V al'bom kollektsionera, S. I.  
Peu d’impremta: Moskva : Sovetskii Khudojnik, 1988 
Autor del text: S.I. Ivanitskii 
Editor: E. P. Suzdaleva  
Autor de les fotos i/o de les imatges: B.A. Berzin' [et al.] 









Títol: Gosudarstvennaia Tret'iakovskaia galereia   
Peu d’impremta: Moskva : Izobrazitel'noe iskusstvo, 1984 
Autor del text: IU. K. Koroleva 
Editor: N. Plavinskaia, 
Autor de les fotos i/o de les imatges: A.P. Antropov [et al.] 
Matèries: Gosudarstvennaia Tretìakovskaia galereia ; Pintura moderna  
 
7.  
Títol: Orujeinaia palata = The armoury in the Moscow Kremlin  
Peu d’impremta: Moskva : Izobrazitel'noe iskusstvo, 1988 
Autor del text: E. IIablonskaia 
Editor: K.H. Luk'ianets 
Autor de les fotos i/o de les imatges: B. A. Kuznetsova 




Títol: Moskovskii Kreml : pamiatniki arkhitekturi = The Moscow Kremlin : 
architectural monuments  
Peu d’impremta: Moskva : Planeta, 1985 
Autor del text: G. Tsurikova 
Editor: A. Luchinina 
Autor de les fotos i/o de les imatges: V. Mendeleeva 
Matèries: Kremlin (Moscou) ; Monuments ; Arquitectura 
Nota: Text en anglès i rus 
 
9.  
Títol: Peterburg kontsa XVIII - natxala XIX veka v akvareliakh i graviurakh B. 
Patersena, G. N  
Peu d’impremta: Moskva : Izobrazitel'noe iskusstvo, 1984 
Autor del text: G.N. Komelova 
Editor: O.A. Gasanova 
Autor de les fotos i/o de les imatges: Benjamin Patersen 
Matèries: Patersen, Benjamin, ca. 1750-ca. 1815 ; Pintura russa 
 
10.  
Títol: Istoritxeskie pamiatniki armenii  
Peu d’impremta: Erevan : Sovetskan grokh, 1984 
Autor de les fotos i/o de les imatges: G. Galstiaia ; J. Movsisiaia 
Matèries: Monuments ; Art armeni ; Armènia 











Títol: Istoriia russkogo teatra  
Peu d’impremta: Moskva : Izobrazitel'noe iskusstvo, 1989 
Autor: Vladimir Semenov 
Autor del text: O.A. Turkestanova 
Editor: A.G. Tiurin 
Autor de les fotos i/o de les imatges: Vladimir Semenov 
Matèries: Història del teatre ; Rússia  
 
12.  
Títol: Tbilisi  
Peu d’impremta: [S.l. : s.n., s.a.] 
Editor: Soiuza Juriqlistov Gruzii 
Matèries: Tbilisi (Geòrgia) 
 
13.  
Títol: Mednoie delo v Rossii. XVIII vek  
Peu d’impremta: Moskva : Izobrazitel'noe iskusstvo, 1990 
Autor: L.A. Petrova 
Autor del text: L.A. Petrova 
Editor: O. Xapoxnikova  
Matèries: Arts del metall ; Rússia 
 
14.  
Títol: Dom drujbi s narodami zarubejnikh stran  
Peu d’impremta: Moskva : Planeta, 1983 
Autor: R. Tchistiakov 
Autor del text: R. Tchistiakov 
Editor: L. Sokolova  
Autor de les fotos i/o de les imatges: A. Kuleshova 
Matèries: Dom Druzhbi (Moscou) ; Decoració i ornamentació arquitectòniques ; 
Moscou (Rússia) 




Títol: Mtskheta  
Peu d’impremta: [S.l. : s.n., s.a.] 














Títol: Gosudarstvennii muzei narodnogo zodtxestva i bita Gruzii  
Peu d’impremta: [S.l. : s.n., s.a.] 
Autor del text: N. Antelava 
Autor de les fotos i/o de les imatges: A. Zaharchenko 
Matèries: Arquitectura popular ; Geòrgia 
 
17.  
Títol: Architecture of the Leningrad Metro = Arkhitektura Leningradskogo 
metropolitena  
Peu d’impremta: Leningrad : Aurora Art Publishers, 1986 
Autor: N. Shtepen 
Autor de les fotos i/o de les imatges: S. Alekseev ; V. Baranovskii 
Matèries: Sant Petersburg (Rússia) ; Estacions de metros ; Decoració i 
ornamentació arquitectòniques 
Nota: Text en anglès i rus 
 
18.  
Títol: Kukriniksi : "Okna tass" plakat. Polititxeskaia satira, G. Kukryniksy ;  
Peu d’impremta: Moskva : Izobrazitel'noe iskusstvo, 1985 
Autor: G. Trunova 
Autor de les fotos i/o de les imatges: Kukryniksy 
Matèries: Kukryniksy ; Sàtira política ; Unió Soviètica  
 
19.  
Títol: St. Sarkis = Sv. Sargis 
Peu d’impremta: [S.l.] : Erebouni, 1981 




Títol: Gosudarstvennaia Tret'iakovskaia galereia Moskva Изобразительное 
искусство = (LC/NAF)  
Peu d’impremta: Moskva : Izobrazitel'noe iskusstvo, 1982 
Autor: I. Gofman 
Editor: I. Plavinskaia 
Autor de les fotos i/o de les imatges: F.S. Rokotov [et al.] 
Matèries: Gosudarstvennaia Tretìakovskaia galereia ; Pintura russa ; 














Títol: Iskusstvo palekha  
Peu d’impremta: Moskva : Izobrazitel'noe iskusstvo, 1982 
Autor: A. Strakhova 
Autor del text: A. Strakhova 
Editor: I. Gladysheva 
Autor de les fotos i/o de les imatges: I.I. Golikov ; I.M. Bakanov 
Matèries: Gosudarstvennyi ̆ muzei ̆ palekhskogo iskusstva ; Laques ; Miniatura ; 
Palekh (Rússia)  
 
22.  
Títol: Moskva - stolitsa SSSR  
Peu d’impremta: Moskva : Izobrazitel'noe iskusstvo, 1984 
Editor: T.N. Lorens : A.P. Stanolevich 
Autor de les fotos i/o de les imatges: E.I. Deshalyt 
Matèries: Moscou (Rússia) 
 
23.  
Títol: Ierevan  
Peu d’impremta: Moskva : Plakat ,1986  
Autor de les fotos i/o de les imatges: V. Poliakova 
Matèries: Erevan (Armènia) 
 
24.  
Títol: I.N. Kramskoi : portreti deiatelei russkoi kul'turi Prohorov.  
Peu d’impremta: Moskva : Izobrazitel'noe iskusstvo, 1990 
Autor: G. A. Prohorov 
Autor del text: G. A. Prohorov 
Editor: O.L. Kashirina 
Autor de les fotos i/o de les imatges: I.N. Kramskoĭ 
Matèries: Kramskoi ̆, I. N. (Ivan Nikolaevich), 1837-1887 ; Pintura de retrats 
 
25.  
Títol: Gosudarstvennaia Tret'iakovskaia galereia  E. Shebuev, V. K. ; Basin, Petr 
Vasilevich, 1793-1877)   
Peu d’impremta: Moskva : Izobrazitel'noe iskusstvo, 1988 
Autor: N. Kirdina 
Autor del text: N. Kirdina 
      Editor: N. Plavinskaia ; E. Racheeva   
Autor de les fotos i/o de les imatges: V.K. Shebuev ; Petr Vasilevich Basin 
Matèries: Gosudarstvennaia Tretìakovskaia galereia ; Pintura russa ; 











Títol: Gosudarstvennaia Tret'iakovskaia galereia  
Peu d’impremta: Moskva : Izobrazitel'noe iskusstvo, 1987 
Autor: A. Arzamastsev  
Autor del text: A. Arzamastsev  
Autor de les fotos i/o de les imatges: D.G. Levitxkii ;  V.L. Borovikovsii 
Matèries: Gosudarstvennaia Tretìakovskaia galereia ; Pintura russa ; 
Col·leccionistes i col·leccions d'art  
 
27.  
Títol: Akvarel' i risunok natxala XX veka v sobranii Gosudarstvennoi 
Tret'iakovskoi galerei 
Peu d’impremta: Moskva Izobrazitel'noe iskusstvo 1988 
Autor: M.A. Nemirovskaia  
Autor del text: M.A. Nemirovskaia  
Editor: E.N. Barlamova 
Autor de les fotos i/o de les imatges: V.A. Serov  ; Mikhail Aleksandrovich Vrubel 
Matèries: Gosudarstvennaia Tretìakovskaia galereia ; Pintura russa ; 
Col·leccionistes i col·leccions d'art  
 
28.  
Títol: Tbilisi  
Peu d’impremta: Moskva : Plakat, 1989 
Editor: M. Tolmacheva 
Autor de les fotos i/o de les imatges: A. Kozlovskogo 
Matèries: Monuments ; Arquitectura ; Tbilisi (Geòrgia)  
 
29.  
Títol: Vladimir Suzdal' Ministerstvo sviazi  
Peu d’impremta: [S.l.] : SSSR, 1989  
Autor de les fotos i/o de les imatges: N. Veselova ; V. Tuzhikova 
Matèries: Esglésies ; Arquitectura ; Vladímir (Rússia )  
 
30.  
Títol: Komsomol'skii gorodok Boris Dzneladze 
Peu d’impremta: Tbilisi : Khelovneba, 1986 
Autor de les fotos i/o de les imatges: IU. Lukashvili ; Seiraniana, G. 
Matèries: Ciutats ; Geòrgia  
 
31.  
Títol: Leningrad : Baroque architectura, E., V. Text en  
Peu d’impremta: Leningrad : Aurora Art Publishers, 19-- 
Autor del text: E. Kal'nitskaia  
Autor de les fotos i/o de les imatges: V. Vasil'iev 
Matèries: Arquitectura barroca ; Sant Petersburg (Rússia) 








Títol: Folk crafts in Soviet Byelorussia  
Peu d’impremta: Leningrad : Aurora Art Publishers, 1976 
Autor de les fotos i/o de les imatges: F. Kuziumova 
Matèries: Art popular ; Artesania ; Bielorússia 
Nota: Text en anglès i rus  
 
33.  
Títol: The Russian Museum, Leningrad : painting Text en anglès i rus 
Peu d’impremta: Leningrad : Aurora Art Publishers, 1983 
Matèries: Gosudarstvennyi russkii muzei (Sant Petersburg)  ; Pintura russa ; 
Col·leccionistes i col·leccions d'art 
Nota: Text en anglès i rus  
 
34.  
Títol: Armenian miniatures of the 13th and 14th centuries from the Matenadaren 
Collection, Yerevan 
Peu d’impremta: Leningrad : Aurora Art Publishers, 1984 
Autor de les fotos i/o de les imatges: V.  Dorokhov 
Matèries: Art armeni ; Il·luminació de llibres i manuscrits ; S. XIII-XIV 
Nota: Text en anglès i rus 
 
35.  
Títol: Art Museum of Georgia, Tbilisi  
Peu d’impremta: Leningrad : Aurora Art Publishers, 1984 
Matèries: Sak'art'velos xelovnebis muzeumi ; Col·leccionistes 
Nota: Text en anglès i rus 
 
36.  
Títol: Art Gallery of Armenia, Yerevan  
Peu d’impremta: Leningrad : Aurora Art Publishers, 1984 
Matèries: Hayastani Petakan Patkerasrah ; Art armeni ; Col·leccionistes i 
col·leccions d'art 
Nota: Text en anglès i rus 
 
37.  
Títol: Gold ornaments   
Peu d’impremta: [S.l. : s.n., s.a.] 
Matèries: Sak'art'velos xelovnebis muzeumi ; Joies antigues 












Títol: Architectural monuments of the Moscow  
Peu d’impremta: Moskow : Planeta Publishers, 1982 
      Matèries: Kremlin  (Moscou) ;  Arquitectura  
Nota: Text en anglès i rus 
 
39.  
Títol: The Faceted Chamber in the Moskow  
Peu d’impremta: Leningrad : Aurora Art Publishers, 1979 
Matèria: Palau de les Facetes ; Decoració i ornamentació arquitectòniques ; 
Kremlin (Moscou) 
Nota: Text en anglès i rus 
 
40. 
Títol: Opera : Bolshoi teatr SSSR = Opera : The Bolshoi Theatre 
Peu d’impremta: [Moskow] : Planeta Publishers, 1985 
Autor del text: C. Ivanova 
Autor de les fotos i/o de les imatges: A. Nevejina 
Matèria: Bolshoi teatr SSSR ; Òperes  
Nota: Text en anglès i rus 
 
 
 
 
 
 
 
  
